






































Mendeley institucional Unicosta 
 
18/09/2020 
Barranquilla – Colombia  




La Biblioteca Unicosta, te invita a participar de una sesión especializada: “Mendeley institucional”, 
que se desarrollará el día 18 de septiembre de 2020.  
 
Aprender más sobre la plataforma Mendeley. A través de este taller práctico, no solo ampliarás tus 
conocimientos, sino que podrás saber cómo optimizar el tiempo en tus procesos de investigación. 
 
Palabras claves: Mendeley; versiones, estilo, beneficios. 
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Conferencistas:  Carlos Rojas 









Enlace de inscripción: 
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_imFAAKR8TIqHgMh3KnIsnQ 













                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
